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ABSTRAK 
 
Teknologi informasi saat ini dapat membantu suatu perusahaan disegala bidang, baik dalam 
dunia bisnis, politik hingga perekonomian. Salah satunya Teknologi informasi dapat membantu suatu 
perusahaan dalam melakukan Penetapan Biaya Service. 
Dalam pelaksanaan Penetapan Biaya Service Otomotif di PT. Sinardanit Nusantara, sistem tidak 
dapat memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan, seperti  Direktur PT. Sinardanit Nusantara yang 
yang tidak dapat melakukan penetapan biaya service . Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka 
dilakukan perancangan Sistem Informasi Penetapan Biaya Service Otomotif, dengan menggunakan 
metode SSADM (Structured system analysis and designd method). Dengan tujuan untuk membantu 
pihak Direktur perusahaan dalam melakukan penetapan biaya service otomotif. 
Hasil dari perancangan Sistem Informasi Penetapan Biaya Service Otomotif adalah suatu 
rancangan sistem informasi yang dapat membantu pihak Direktur perusahaan dalam melakukan 
penetapan biaya service serta mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perubahan 
biaya service otomotif di perusahaan tersebut. 
 
 
Kata kunci : Bengkel Teknik, Sistem Informasi Penetapan Biaya Service Otomotif, SSADM (Struture 
System Analysist and Design Method), Work System Framework 
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ABSTRAC 
 
Today's information technology could help companies in all fields, in business, politics and 
economics. One of them is information technology that can help companies in determining service fees. 
Services in Determining Automotive Service Fees at PT. Sinardanit Nusantara, the system 
cannot be provide convenience for the company, such as the Director of PT. Sinardanit Nusantara which 
can provide entrance fee services. To overcome the existing problems, it was designed the Automotive 
Service Costing Information System, using the SSADM method (Structured system analysis and design 
method). With the purpose to helping Director in making automotive service costs. 
The result of designing an Automotive Service Costing Information System is to develop an 
information system that can help the involved parties in carrying out additional cost services and to 
prevent person who didn’t had any responsibility for the service cost changing in that company. 
 
Keyword : Technical Workshop, System Information Determining Automotive Services, SSADM 
(Struture System Analysist and Design Method), Work System Framework.  
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DAFTAR SIMBOL 
No Simbol Nama  Simbol Keterangan 
1. Diagram Konteks 
 
Sistem Informasi Sistem informasi yang sedang 
diamati. 
 
Aliran data Data apa yang  keluar dan masuk 
kepada sistem tersebut. 
A
xxxx
 
Duplikasi entitas 
luar 
- A = kode entitas 
- xxx = nama entitas luar 
Duplikasi entitas luar jika aliran 
data susah untuk di gambarkan. 
A
xxxx
 
Entitas Luar - A = kode entitas 
- xxx = nama entitas luar 
Sistem luar yang berhubungan 
dengan sistem informasi yang 
diamati. 
2 Srutktur Proses  
 
 
Proses Utama Proses-proses  utama yang 
terdapat pada sistem yang sedang 
diamati. 
 
xxxx 
 
xxxx 
 
 
x 
 
No Simbol Nama  Simbol Keterangan 
3. Data Flow Diagram (DFD) 
A
xxxx
 
Entitas luar Entitas eksternal  yang 
berhubungan dengan sistem 
informasi yang diamati. 
A
xxxx
 
Duplikasi entitas luar Duplikasi entitas eksternal  
yang berhubungan dengan 
sistem informasi yang 
diamati. 
xxx
xx
 
Proses Digunakan untuk 
merepresentasikan data yang 
di  proses. 
xxx
xx
*  
Proses level terbawah Digunakan untuk 
merepresentasikan data yang 
ada di  proses pada level 
terbawah. 
xxxxx
 
Data store Digunakan untuk 
merepresentasikan tempat 
dimana informasi disimpan. 
xxxxx
 
Duplikasi data store Digunakan untuk 
merepresentasikan duplikasi 
tempat diamana informasi 
disimpan. 
 
Aliran data Digunakan untuk 
merepresentasikan data dan 
informasi yang masuk dan 
keluar. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, 
maksud dan tujuan penulis, metodologi dan sistematika penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Teknologi informasi saat ini memiliki peranan yang sangat penting disegala bidang, baik dalam 
dunia bisnis, politik hingga perekonomian. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan 
masyarakat akan informasi. Kebutuhan tersebut akan terpenuhi dengan adanya peran serta teknologi 
informasi. 
Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada pada saat ini, kita dapat melakukan 
pengolahan data dengan mudah, dengan itu kita dapat menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan 
dengan akurat dan mengefektifkan waktu serta biaya yang kita keluarkan lebih efisien. Keunggulan 
inilah yang menjadikan teknologi informasi banyak berperan dalam segala bidang aspek kehidupan yang 
berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Teknologi informasi pada saat ini digunakan dalam berbagai macam bidang diantaranya, bidang 
bisnis di suatu perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem, bukan saja 
akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan kinerja  manusia  dalam  
menjalankan  aktifitasnya, akan  tetapi  dengan  teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai akan  
menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang baik dan mampu meningkatkan integritas di 
bidang informasi dan operasi diantara pihak yang ada di suatu organisasi. 
Seperti pemanfaatan sistem informasi di perushaan PT. Sinardanit Nusantara. Perusahaan 
tersebut bergerak dalam bidang bengkel teknik, perusahaan tersebut sudah menggunakan teknologi 
informasi dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dari mulai pengelolaan barang, pengelolaan penjualan 
dan lain sebagainya. 
Hal tersebut sudah diintegrasikan kedalam sebuah sistem informasi proses bisnis di perusahaan 
tersebut.Namun terdapat suatu masalah, PT. Sinardanit Nusantara belum memiliki sistem informasi 
mengenai penetapan biaya service . Mengenai penetapan biaya service tersebut belum terintegrasi 
kedalam sistem. Sehingga penulis ingin membuat suatu rancangan Sistem Informasi Penetapan Biaya 
Service Otomotif yang nantinya dapat diintegrasikan kedalam sistem yang ada di PT. Sinardanit 
Nusantara. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang ada adalah belum adanya Sistem 
Informasi Penetapan Biaya Service Otomotif di PT. Sinardanit Nusantara yang akan membantu 
perusahaan melakukan perubahan harga service 
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 1.3  Batasan Masalah 
Pembatasan masalah ini dilakukan agar sistem dapat lebih terarah dari permasalahan yang 
timbul. Penulis membatasi beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut : 
1. Sistem ini hanya melakukan pengelolaan penetapan biaya service otomotif. 
2. Sistem ini hanya digunakan untuk bagian administrasi. 
3. Sistem ini hanya berupa perancangan tentang penetapan biaya service otomotif. 
1.4  Maksud dan Tujuan Penulis 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengelola penetapan biaya service otomotif di PT. 
Sinardanit Nusantara, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan pemberian harga service 
kepada konsumen yang disebabkan oleh pegawai, dan menciptakan rasa kepercayaan konsumen 
terhadap perusahaan. 
1.5 Metodologi 
Metodologi penelitian tugas akhir ini terdiri tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, tahap 
pengumpulan data, tahap pendekatan sistem, tahap analisis sistem dan tahap perancangan sistem. 
Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah metodologi deskriftif.  
Mulai
Wawancara Studi lapangan Studi Literatur
Analisis Sistem
Analisis Kebutuhan 
Sistem
Selesai
Pengumpulan 
data
Perancangan 
Sistem
 
Gambar 1. 1 Metode Penelitian Tugas Akhir 
Pada tahapan pertama pertama penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan 
menggunakan tiga teknik yakni wawancara kepada pihak PT. Sinardanit Nusantara. Lalu melakukan 
pengamatan secara langsung di lapangan. Selain itu penulis malakukan studi leteratur terkait penetapan 
biaya service otomotif di PT. Sinardanit Nusantara. Setalah melakukan pengumpulan data, penulis 
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kemudian melakukan analisis kebutuhan Sistem Informasi Penetapan Biaya Service di PT. Sinardanit 
Nusantara dengan melakukan analisis kerangka kerja menggunakan work system framework dan 
SSADM (Structured System Analysis and Desain Method) guna menunjang penyajian informasi bagi 
PT. Sinardanit Nusantara. 
 Dari hasil tersebut kemudian penulis menelaah kekurangan-kekurangan dari sistem yang sedang 
berjalan. Lalu penulis melakukan perancangan sistem dengan menggunakan metodologi SSADM 
(Structured System Analysis and Desain Method). 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan Tugas Akhir agar lebih terpeinci, maka dibuat sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai Tugas Akhir yang dikerjakan, penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi perluasan dari kerangka pemikiran, didalamnya dikemukan definisi-definisi, teori-
teori, konsep-konsep yang diperlukan sebagai alat untuk menganalisis gejala atau kejadian yang 
diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang tercantum di buku-buku teks 
ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal terkait. 
BAB 3 PENELITIAN 
Gambaran umum mengenai profil PT. Sinardanit Nusantara, analisis kebutuhan sistem 
informasi sehingga dapat mengetahui karakteristik untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi 
perubahan harga jual di PT. Sinardanit Nusantara. 
BAB 4 PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan perancangan Sistem Informasi Penetapan Biaya Service Otomotif di PT. 
Sinardanit Nusantara. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan uraian hasil penelitian yang diuraikan 
pada bab-bab sebelumnya. 
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